解放前夜に於ける中國農村の生活 : 毛沢東の農村実態調査を例として by 町田 是正
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興関県の実態調査表 = 1 9 3 1年 1月によ る＝
｜家司職
家族数 能力 ・ 職 業 ・別によ る家族 土 士也 係 関
間ヂ4ラー調査表の理業 l 9 3 I年の 農地改革：
男 女｜計 男 路面丸数 自 作 地 小 作地
一解の篤に＝
長
一一一一 一一一
伝
第郷の（人1凌0区1降第、IR ~ 本人は新す聞がまずまず読める． 妻は炊事、豚の世話、薪~~め、衣 コ 17石分のt"-J也。 6石分の退脚回。l石当。小洋銀6 3石の小作料と150元にわ伎は返済 退脚田と地は質方入れした困地のとと？莞 父親はRO で労働せず。 ijfl.の洗1.r濯。で、君主 H~に従事出来ず。 元の小作 無用となる。 異国県の の特別の語．
区＝ 3 2 5 長女 ~：石 ｛馬区令ーと毎年3石（5(;J)の小作料
39 小農業屠場経営 生出・ を＊rtlめる。
才
月－巨E三ヨ 第郷の（人10彰区屋第倒〉1 
長男（20）は；農耕に従事。極めて 妻は心臓弱く、炊事、洗濯、豚の 五 30石の米の収穫農地。 弟の字畠芳から20石収穫地を借ち B月K江西省南部の上部産指米示にわ 中国のI石は標準あ備るjで108リットル2 2 4 愚次鈍である。 世話 （48) 。 （実収13石で9干すの小作料〕 よ家族4た人．に25石の収 地が給 旧制jで100升で ． 
英 r、〆ヘf「 男は 3才で死亡。 息来子の縁 （20）は薪集め、農耕は 与され
48 h国とヨ叶セー= 3 3 6 出なh。 走塁石、ーノ、＿， '-J 士也 ・才 娘は銭にやった。
~ 混奉 議JO区第4「｜ 父親（56）は脚が神経痛で労働不 母親（46）は浪が見えず、豚の1比 -,l B毎石（年燥の穀小牧作〉穫料をあ2主る退脚回。 地主から120石の農地 8月に30石が4人に分配された。郷 中国のi窃l土、古くは再歩（一歩〔侯淫〉 可能。 話のみ。 一 石5斗 （実収90石で55石の小作料）を借 政府の分配は公平である。 は6尺平方〕秦以後は24'.J歩。現在
章 の人 2 2 4 妻（16〕は炊手事伝、新築め、牛の世 h園乏ズにJ 燥 納めるe ちてhる． の標準制ではlアー ノLを』会畝とす
22 話で長耕は わず。 る。
才 一農 業 地石． 
一一
長男（2＂）は泊と 塩の露店畠商人 長男の妻は炊事、薪集め、野菜つI=I m石の収穫あるf型地．陳 第郷co区 第寺2 10石の小作で 5石の小作約。長男 20肩の自作地に更に29石が給与き 本図表のt日慣〈生行活査査の表具」体のを順的参調査は｜ 偵山2才鏡号五事4 指閣 〉 次長号（本人〉は古他田農家の の番人 くわ。 が行ってhる。 れた。妻君は土地改革の結果を嬉 「中国農村 調 義県沙の人 3 4 7 三男（18）は竹 工の徒弟で収入 次一男の妻妻も？同才様。の仕事。 ~~ こんでhるG 井村70戸の戸別調 照されt~，、~o 一－－月Ffi山n、 レ陣＋ 地 ・ たh。長兇の娘は2才。一一ー ー ー一
第郷IO区第3 兄（31〕はは勉；農強耕中に従（妻事あ。 母兄親 （57）で子守。 ~ 30石の米の収穫地。 36石の小作l也で21石6斗 （60%) 1人当り5；百の農地が与えられ、合 中国の貨幣栄位は銭、元。。銭洋角。分。（山坑） 甥甥（9) り） の萎妻の萎（~ 2〕は炊事、洗濯、薪集め 六 の小作料を金に換算し、米t土残す 等計60石5斗となるが、上等地、下 で、日本の同。十 に相当しの人 6 5 11 0〕 本人 (28) 傑の仕事。 よ也があり公平ではなh。 その計算には大洋洋。小 の二種類
28 雑貨店の会 本人の長男（7）は勉強中。次男 甥宛の め は子も守向。 話田ア？ があった。小は五角、二角、一
才 計係 は2才。は2才。 角の補助。
責 第郷~o茶区；坪第村〉l 弟（32）は竹細工を行h、1日の 母親（54）は9年間病気。 五 5石の米の収穫地。 1人当 ち7石の臨農ま地が給与されたが フ貨じ幣で、大洋とは、標準貨幣の 1大 賃銀はー毛で、煙車、着物をつく 委市 (31〕は薪評判、 これを白露の i農jえが無く ってhる。 銀貨のことa
春 の人 れば残らず。 場で売り、米を買う。そのに他苦炊 君主石36 
雇（傭爆労竹業仇者） 事、洗濯、野菜っくちで非常二子． 労。 I也・
陳 第郷I~区山抗第〉3 長男（38〕は左官屋で50元収入。 母親（62）祖母（91〕長男の萎等 五 32石の収穫米地。 I 2:i石の収制の小作。 I人当わ5石5斗で9人分が与えられ北 3 3 6 次男（31）は農耕に従校事で。 は死亡（193'.J) 10石の小作地． た。劣等地が多h。
平 の人 r、（、 r、三男 〔本人〉は小学 6年、 高 次男の萎民と、本人の妻は炊事、新
24 小学校の教 6 5 I 1 等小学校で一年半勉強し、50元の 智~ 0、 濯、野菜っくりで農耕は 長石
才 師 収入あり。 出来なh。 地
漢香
第郷IO区第3 長男〔43残〉は一年の3分の1を築業 母親は（70〕。 五 7石5斗の収穫米地。 会堂作の農地44石分を小作し6割の Iへ当わ6石5斗で合計32石5斗が分（山抗〉 労働者、 加土自作耕。 長男の妻（34）は炊事、薪集め、 小料。 配された。
の人 3 2 5 次男 39）は一年の3分の2を長工 野菜っくり。 i斗庭石－ 実収30石で小作料は86%となる。25 雇農労働者。 I 
才 農業労働者 地五
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